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OFICIO 
SAGRADO CORÅØ BSIIS 
COMPUESTO POR 
ion Matea bel gifio jesús, 
Religiosa profesa en el Monasterio de Madres 
Agustinas de Sangüesa. 
DEDICADO 
la Rvda. M. Priora Sor Juana del Corazón de Jesüs. 
PAMPLON A: 
,IMPRENTA DE IIZASO JIERMANOS. 
1893. 

9E. T. Sr. 
He leido de orden de V. S. el oficio 
del Sagrado Corazón de Jesús, com-
puesto por la Rvdá. Madre Matea del 
Niño Jesús, Religiosa Agustina del Mo-
nasterio de Sangüesa; y lejos de encon-
trar en él nada que se oponga al dogma, 
d la moral y d las buenas costumbres, 
le juzgo muy apropósito para fomentar 
la piedad, el culto y el amor al Divino 
Corazón. 
Este es mi parecer salvo meliori. 
Pamplona trece de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y tres. 
ISAAC BURGOS, 
C. M. F. 
,H. 1. Sr. Provisor y Vicario General del Obispado de Pamplona. 
Pamplona 14 de Septiembre de 1893. 
 
Visto el adjunto informe, concedemos, por 
lo que d,Nós toca, licencia para que pueda 
imprimirse el Oficio del Sagrado Corazón d 
que aquel se refiere. 
DR. TARANCÓN, 
Vicario General. 

El Eminentisimo Señor Cardenal 
Arzobispo de Zaragoza concede cien 
días de indulgencias cada vez que se 
rece el presente Oficio, y los Excelen-
tísimos é lltmos. Sres. Obispos de 
Pamplona y Jaca cuarenta días cada 
uno con el mismo fin. 
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OlIACIÓN  
PARA ANTES DE MAITINES 
COMPUESTA POR EL PAPA PIO IX. 
Abridme vuestro corazón Sagrado ¡oh 
Jesus! mostradme sus encantos, unidme a 
él para siempre. Que todas las respiracio-
nes y palpitaciones de mi pobre corazón, 
aun durante mi sueño, os sean un testimo-
nio de mi amor, y os digan sin cesar: sí, 
Señor, yo os amo, Recibid el poco bien que 
hago; hacedme la gracia de reparar el mal 
que hé cometido; A fin de que os alabe en 
el tiempo y os bendiga durante la eterni-
dad. Así SEA. 
- I O - 
ORACIÓN. 
Haced, ¡oh Jesús! que todos los que hon-
ramos vuestro Sagrado Corazón tengamos 
la dicha de seros agradables, y que apren-
diamos en esa divina escuela la práctica 
de todas las virtudes: que os imitemos en 
la mansedumbre y humildad; que obtenga-
mos la paz por Vos prometida, hasta con-
seguir la felicidad de acompailaros en la 
gloria durante toda la eternidad. AMEN. 
Sea en todas partes amado el Sagrado Co-
razón de Jesús. 
(100 días de indulgencia.) 
Disponed que las benditas ánimas del 
purgatorio suban al descanso eterno; dig-
náos oir nuestra oración y dadnos vuestra 
bendición sacratisima. 
Yo adoro, Jesús querido, 
Ante tus plantas rendido 
Tu Sagrado Corazón. 
Templa, Señor, tus rigores 
Y á los pobres pecadores 
Concede páz y perdón. 
DiiLT=yS_ 
El Corazón de Jesús en el Huerto. 
Venid, Dios mío, en mi auxilio. 
4. Apresuraos, Señor, ci socorrerme. 
t. Jesús, manso y humilde de Corazón, 
4. Haced mi corazón semejante al vuestro. 
I3IM1V O. 
Gloria sea al Padre Eterno, 
Gloria al Hijo Soberano 
Y por siglos infinitos 
Gloria al Espiritu Santo. 
Al pié del sombrío olivo 
Mis culpas vas A, llorar 
Y al mirarlas tan enormes 
Sangre te hacen derramar. 
Y llega el pérfido Judas 
Y sacrílego y audaz 
A los judíos te vende 
Con falso beso de paz. 
- I   - 
Si la causa es el pecado, 
Ya reconozco mi mal: 
Yo solo fui delincuente, 
Yo solo fuí criminal. 
A este Corazón divino, 
Fuente de amor y piedad, 
Rindamos adoraciones, 
Culto y honor sin cesar. 
¡Oh dulcísimo Jesús, no seais mi Juez, 
sino mi Salvador! 
(50 días de indulgencia) 
Jesús mío, misericordia. 
(100 días de indulgencia.) 
Antífona, Oración y demás como después 
de Maitines. 
La flagelación del Señor. 
'. Venid, Dios mío, en mi auxilio.  
^ . Apresuraos, Sector, d socorrerme.  
y. Jesús, manso y humilde de Corazón,  
4. Haced mi corazón semejante al vuestro.  
HIM '^ O. 
Gloria sea al Padre Eterno,  
Gloria al Hijo Soberano  
Y por siglos infinitos  
Gloria al Espíritu Santo.  
Tu cuerpo rasgan los látigos,  
Y al golpe rudo y cruel,  
Por tus sagradas espaldas 
 
La sangre veo correr.  
Cual cervatillo sediento  
Estas fuentes buscaré  
Y las aguas de tu sangre  
Calmarán mi ardiente sed.  
14 _ 
Tu corazón pacientísimo 
Me enseñara á padecer 
Y al golpe del sufrimiento 
Mi corona labraré. 
A este Corazón divino, 
Fuente perenne de amor, 
Rindámosle adoraciones, 
Rindamos culto y honor. 
Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las 
cosas. 
(50 dial de indulgencia.) 
Jesús mío, misericordia. 
(100 días de indulgencia.) 
Oración y demás como después de Maitines. 
TERCIA_ 
El Corazón de Jesús coronado de espinas.  
Venid, Dios mio, en mi auxilio.  
Apresuraos, Seflor, d socorrerme.  
Jesús, manso y humilde de Corazón,  
Haced mi corazón semejante al vuestro. 
 
HIL^ Í1^ 'O. 
Gloria sea al Padre Eterno,  
Gloria al Hijo Soberano  
Y por siglos infinitos  
Gloria al Espíritu Santo.  
Al que curso da á los astros 
Y enciende el fuego del sol, 
Ha coronado de espinas 
El ingrato pecador. 
Tan grande fué este martirio 
Que tu amante Corazón 
Cifle punzante corona 
Recordando tu dolor. 
— 6 — 
¡Dios mío, no más pecados, 
No más pecados, mi Dios! 
Yo lavaré mi conciencia 
Con mil lágrimas de amor. 
A este corazón divino, 
Fuente de amor y piedad, 
Rindámosle adoraciones, 
Culto y honor sin cesar. 
Dulce Corazón de Jesús, sed todo mi 
amor. 
(300 días de indulgencia.) 
Jesús mío, misericordia. 
(100 días de indulgencia.) 
Oración y deiná,s como después de Maitines. 
rr^.7:M=_1._ .L1_ 
El corazón de Jesus con la Cruz sobre los hombros.  
} . Venid, Dios mio, en mi auxilio. 
4. Apresuraos, Señor, d socorrerme. 
r. Jesús, manso y  humilde de Corazón, 
4. Haced mi corazón semejante al vuestro. 
Co. 
Gloria sea al Padre Eterno, 
Gloria al Hijo Soberano 
Ypor siglos infinitos 
Gloria al Espíritu Santo. 
Con una cruz en los hombros  
Vas llamando, sin cesar,  
A las almas que desean  
Tus huellas santas pisar.  
Del Gólgota yá en la cumbre  
La deicida ciudad  
Contempla tu vista lánguida  
Y lloras su iniquidad. 
,e
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Haz que aprenda, Jesús mío,  
Mis maldades á llorar, 
Y ú la vista de tu cruz  
La mía pueda llevar. 
A este Corazón divino, 
 
Fuente perenne de amor, 
Rindámosle adoraciones, 
Rindamos culto y honor. 
Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las 
cosas. 
(50 días de indulgencia.) 
Jesús mío, misericordia.  
(100 días de indulgencia.) 
 
Oración y demás como después de Maitines. 
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1\1-01\T_ii_ 
El Corazón de Jesús en la Cruz. 
. Venid, Dios mio, en mi auxilio. 
4. Apresuraos, Seiaor, d socorrerme. 
1. Jesús, manso y humilde de Corazón, 
4. Haced mi corazón semejante al vuestro.. 
HIMNO. 
Gloria sea al Padre Eterno, 
Gloria al Hijo Soberano 
Ypor siglos infinitos 
Gloria al Espiritu Santo. 
Pendiente del sacro leflo 
Latiendo está sin cesar 
Tu Corazón sacrosanto 
Que al morir vida nos dá. 
Entre angustias y agonías 
Y yá próximo á espirar, 
Al padre ruegas perdone 
A la raza criminal. 
- 20 — 
Hasta el último suspiro 
Quieres amando exhalar 
Y al inclinar tu cabeza 
Nos das ósculo de paz. 
A este Corazón divino, 
Fuente de amor y piedad, 
Rindamos adoraciones, 
Culto y honor sin cesar. 
Corazón sagrado de Jesús, tened miseri-
•cordia de nosotros. 
(100 dias de indulgencia.) 
Jesús mío, misericordia. 
(100 dias de indulgencia.) 
Oración y demás como después de Maitines. 
- 21 -  
Duelo de las criaturas en la muerte de Jesús.  
Y^. Venid, Dios mío, en mi auxilio.  
4. Apresuraos, Seflor, d socorrerme.  
t. Jesús, manso y humilde de Corazón,  
4. Haced mi corazón semejante al vuestro.  
HIMNO. 
Gloria sea al Padre eterno,  
Gloria al Hijo Soberano 
 
Ypor siglos infinitos  
Gloria al Espíritu Santo. 
 
Con el último latido 
 
Del Corazón de Jesús 
 
Queda sin vida la tierra  
Y á los cielos falta luz.  
Los montes se bambolean  
Y por divina virtud  
Rompen sus tumbas los muertos  
Y se alzan con inquietud.  
— 22 -• 
Pequé, Señor: de mi noche 
Rasgad el triste capuz 
Y haced que de mis maldades 
Abandone el ataud. 
A este Corazón divino, 
Fuente perenne de amor, 
Rindámosle adoraciones, 
Rindamos culto y honor. 
Corazón de mi amable Salvador, haz que 
arda y crezca en mi siempre tu amor. 
(100 días de indulgencia.) 
Jesús mío, misericordia. 
(100 días de indulgencia.) 
Oración y demás como después de Maitines_ 
trp 
n 
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C®IVIPi^=1.A_S 
El Corazón de Jesùs herido por una lanza.  
Convertidnos, Sen"or, d tus caminos.  
Y apartad vuestra ira de nosotros.  
Venid, Dios mío, en mi auxilio.  
Apresuraos, Señor, d socorrerme.  
Jesús, manso y humilde de Corazón,  
Haced mi corazón semejante al vuestro.  
HIMNO. 
Gloria sea al Padre Eterno,  
Gloria al Hijo Soberana  
Y por siglos infinitos  
Gloria al Espíritu Santo.  
Aquella lanza dichosa  
Que con un empuje audaz  
Rompió tu pecho sagrado,  
Nos dió en tu seno lugar.  
Cual tórtola solitaria,  
Jesús mío, voy á entrar  
— 24— 
En ese santo refugio 
Anhelando descansar. 
Y allí, al abrigo del viento, 
Dichosa con tu amistad, 
¿Qué me importará, que brame- 
Del mundo la tempestad? 
A este Corazón divino, 
Fuente de amor y piedad, 
Rindámosle adoraciones, 
Culto y honor sin cesar. 
Sea por siempre bendito y alabado el 
Santísimo y divino Sacramento. 
(100 días de indulgencia; los jueves 300.) 
Jesús mío, misericordia. 
(100 días de indulgencia.) 
¡Oh Sagrado Corazón de Jesús! por vues-- 
tro primer latido en el seno de la purísima 
Virgen María, y por vuestra última palpi-
tación en la cruz, hacednos vivir de la fé 
y morir de contrición y de amor. Así SEA.. 
(Un Credo al Corazón de Jesi s.) 
Oración y demás como después de Maitines. 
- 2 5 - 
LWJrf' UL1EbJROEVELyJo 
Recibid, dulce bien mío, 
Dueño de los corazones, 
Estas humildes canciones 
Que á tu afecto consagré; 
Y aunque tarde, me arrepiento,. 
¡Oh Corazón dulce y santo! 
De haberte ofendido tanto 
Cuando de tí me alejé. 
Mas yá, Señor, á tus plantas 
Vengo á llorar mis maldades, 
Porque sé que tus piedades 
Inconmensurables son. 
Y como paloma herida, 
De tu voz vengo al reclamo 
Para decirte que te amo 
Con todo mi corazón. 
En los mares de la vida 
Silba el viento tempestuoso, 
Y en tu corazón reposo, 
Dios mio, vengo á encontrar. 
— 26 — - 
Tiéndeme tus brazos bellos 
Y de tu pecho la puerta 
Déjame, Señor, abierta, 
Porque en él voy á morar. 
A las ánimas benditas 
Y á los pobres pecadores, 
Prodigales tus favores. 
Tu Iglesia ven á salvar, 
Y tu nombre sacrosanto, 
Que dicha y ventura labra, 
Sea la última palabra 
Que pronuncie al espirar. 
t. Bienaventurado es el vientre que te 
llevó dentro de sí. 
^ . Y bienaventurados los pechos que te 
alimentaron. 
- 2 7 - 
ORACIÓN. 
Recibid, ¡oh Corazón amante de Jesúsr 
con este pequeño obsequio, mi corazón y 
mi alma; abrasadme en vuestro amor; dad-
me vuestra santísima bendición y llevadme 
después á vuestro bienaventurado reino,. 
donde os goce en compañía de mi querida 
Madre la Virgen Santisima, por todos los 
siglos. AMEN. 
A.M.D.G. 
A la unión no Llegarás 
Sin amor, sin fé y sin luz; 
Fuera de espinas y cruz 
Tampoco á Dios hallarás: 
Niégate y conocerás 
Ser doctrina verdadera 
Que la perfecta carrera 
Para llegar á la unión, 
Tiene dos puntos, y son: 
Vivir dentro y morir fuera. 







